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Kepala Jurusan Akuntansi 				                Dosen Pembimbing	                       	       

Bambang Purnomosidi D.P.,S.E.,S.Komp.,M.M.Si              Dara Kusumawati, S.E         
HALAMAN PERSEMBAHAN

	Karya tulis ini kupersembehkan kepada : 
	Puji syujur kepada Tuhan yang Maha esa yang telah memberikan karunia dan rahmat juga telah mendengarkan do’aku selama ini, sehingga bisa menyelasaikan tugas akhir.

	(Alm) MAMA yang tercinta terima kasih telah mencurahkan perhatiannya, cinta dan kasih sayang-Mu dan sudah bersusah payah untuk membesarkanku dan akhirnya bisa mengurus MAMA sakit sampai menghadap illahi robbi, dan terima kasih atas semua do’a yang telah diberikan yang takkan pernah kubalas dengan apapun dan nggak bisa membahagiakan-Mu hanya do’a yang bisa ku panjatkan buat MAMA semoga MAMA diterima disisi-Nya Amin ya Rabbal Alamiiiin. Salam sujud dari anak-anakmu.

	Buat bapak dan (ibu Nurbaya) yang tak pernah lelah mebiayai studyku tidak lupa adik-adikku (As, Amar, Yuni, dan Arif) aku sayang sama kalian semua tanpa membedakan satu sama lain dan keluarga besar di Bima terima kasih semua atas do’a dan dukungannya tanpa kalian semua aku gak bisa seperti ini.

	Buat Idut, Ida, Uli dan Een, Noer, Agi terima kasih atas kebaikan dan persahabatan kalian semua. 
	Maja labo dahu maju terus
KATA PENGANTAR
 Alhamdulillahirabbilalamin tiada henti penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha esa yang telah memberikan karunia dan rahmat, juga telah mendengarkan do’aku selama ini sehingga bisa menyelasaikan tugas akhir.yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Penjualan Dan Pembeliah Kayu di UD. MIKA UTAMA Bima” dapat diselesaikan dengan baik. karya tulis ini dapat untuk memenuhi persyaratan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer AKAKOM Yogyakarta mencapai jenjang D3.
Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Comp., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku pembantu ketua 1 bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sugiharjo, S.E., M.M., Selaku dosen wali.
4.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P, S.E., S.Kom., M.M.Si., selaku ketua jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
5.	Ibu Dara Kusumawati, S.E, selaku dosen pembimbing penyusun karya tulis ini.
6.	Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Kepada pemimpin UD. MIKA UTAMA Bima, beserta staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
8.	Semua pihak yang membantu menyelasaikan karya tulis ini.
Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, khusus pihak UD. MIKA UAMA Bima. Penulis karya tulis ini dengan senang hati menerima saran dan kritik yang mungkin akan berguna sebagai sempurnanya karya tulis ini.

Yogyakarta, 16, Februari 2007
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